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Latar Belakang: Dalam perkembangan anak terdapat masa kritis, dimana 
diperlukan rangsangan atau stimulasi yang berguna agar potensi berkembang, 
sehingga perlu mendapatkan perhatian. Perkembangan psikososial sangat 
dipengaruhi lingkungan dan interaksi antara anak dengan orang tuanya atau orang 
dewasa lainnya. 
Tujuan: Penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 
perkembangan motorik anak 6-24 bulan di lingkungan kumuh dan tidak kumuh di 
Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. 
Metode Penelitian: Peneliti menggunakan desain penelitian crosssectional 
analitik dengan membandingkan anak usia 6-24 bulan di lingkungan kumuh dan 
tidak kumuh jumlah subjek penelitian 25 anak diambil metode Stratified Cluster 
Random Sampling. Perkembangan anak diukur langsung berdasarkan Koesioner 
Praskrining Perkembangan (KPSP) kepada ibu yang didapatkan dari wawancara. 
Hasil Penelitian: Setelah peneliti melakukan analisa data menggunakan uji Chi 
Square didapatkan nilai p=0,008 (p<0,05). 
Simpulan: Terdapat perbedaan perkembangan anak usia 6-24 bulan lingkungan 
kumuh dan lingkungan tidak kumuh. 
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Background: In children there is a critical period of development, where 
necessary stimuli are useful for developing potential, so it needs to get attention. 
Psychosocial development is influenced by environment and interaction between 
children and their parents or other adults. 
Purpose: This study indicated to determine whether there are differences in motor 
development of children 6-24 months in slums and not slum neighborhood at 
samnggi village,pasar kliwon distirct,surakarta.  
Research Methods: Researchers used a crosssectional analytical study design to 
compare children aged 6-24 months in slums and not slum neighborhood the 
subject of study 25 children taken Stratified Cluster Random Sampling methods. 
Child development is measured directly by questionnaire Praskrining 
Development (KPSP) to the mother obtained from interviews. 
Research results: After the researchers analyzed the data using chi square tests 
obtained p value = 0.008 (p <0.05). 
Conclusion: There is a difference in the development of children aged 6-24 
months slum environment and not slum environment 
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